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ABSTRACT: In last few years was published many articles about filtration, but many of those 
articles are advertising stuff. However, the influence of filtration question is not answered. 
Influence of filtrtion proved on tenslile properties and mikrostrukrures. The aim of this article 
is analyse of presence of inclusion in top, middle and bottom part of filter and causes of their 
ceration. 
ABSTRAKT: V posledných rokoch bolo publikovan�ch mnoho článkov zaoberajúcich sa 
filtráciou, ale vel'ké množstvo z týchto článkov je reklamného charakteru. Otázka účinnosti 
filtrácie však stále nie je pine zodpovedaná. Tento článok sa zoberá rozborom výskytu inklúzií 
vo vrchnej, strednej a spodnej časti filtra a prfčinami ich vzniku. 
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I ÚVOD 
Zvyšovanie nárokov na kvalitu odliatkov, zmetkovitost' a celkové znižovanie nákladov na 
výrobu, vedie k využívaniu takých zlievarenských postupov a technológií, ktoré tieto nároky 
spÍňajú. Jednou z možností ako dosahovat' vyššiu kvalitu odliatkov a tým znižovať 
zmetkovitost' je využívanie účinných rafinačných procesov. Medzi tieto rafinačné procesy 
v posledných rokoch neodmyslitel'ne patrí využív;mie keramických lisovaných filtrov vo 
vtokovej s ústave taveniny. 
Filtrácia je definovaná ako proces separácie nekovových vrtrúsenfn od taveniny, pričom 
nekovové vtrúseniny sú zachytávané vo vnútri filtra a tavenina volne prechádza do dutiny 
formy. Filtre možu dopÍňať a v niektorých prfpadoch aj nahrádzať časti vtokovej sústavy. 
Váčšina prác a príspevkov, ktoré sa zaoberajú účinnosťou filtrácie sú komerčného charakteru, 
preto je ich objektivnost' diskutabilná. Z dovodu nejednotnosti názorpv na účinnost' filtrov 
ciel'om tohto príspevku je rozbor schopnosti keramických lisovaných filtrov zachytávat' 
inklúzie v hliníkovej zliatine a rozbor ich výskytu v jednotlivých častiach filtra. 
2 EXPERIMENT ÁLNE PRÁCE 
í>re experimentálne tavby bol použitý materiál: AISil2MgMn (STN 42 4330). 
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